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RECENT BIBLIOGRAPHY 
[Occasionally, readers call our attention to errors in the entries, usually of a minor 
typographical character. Under the pressure of getting HAN out, some proofreading errors 
occasionally slip by. For these we offer a blanket apology, but will not normally attempt 
corrections. We call attention to the listings in the Bulletin of the History of Archaeology, 
the entries in the annual bibliographies of Isis, and those in the Bulletin d'information de la 
SFHSH (Societe francaise pour l'histoire des sciences de l'homme)- each of which takes 
information from HAN, as we do from them. We welcome and encourage bibliographic 
suggestions from our readers.] 
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Human Origins as a Scientific Enterprise. Part 1. Antiquity to the Enlightenment. 
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